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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ 
Ό πρώτος τόμος τοϋ περιοδικού μας τελειώνει με το τεύχος τοΰτο. Δεν 
ξέρω αν è Ε ρ α ν ι σ τ ή ς ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τοϋ κοινοΰ του,· αυτό πού 
μπορώ να βεβαιώσω είναι δτι ικανοποίησε τις φιλοδοξίες εκείνων ol όποιοι επρο-
γραμματίσθηκαν την εκδραή tow, 'Ωστόσο με τον αναγκαίο εμπειρισμό πού πρέπει 
να κατευθύνει αύτοΰ τοϋ είδους τις προσπάθειες, δεν ενομίζαμε δτι απαρχής θά 
είχαμε επιλύσει τις δυσχέρειες, δσες γεννά ή έκδοση ενός τέτοιου περιοδικού : μερι­
κές βελτιώσεις έγιναν σταδιακά μέσα στον χρόνο' εδώ ανακοινώνονται και μερι­
κές άλλες. 
Σ' iva περιοδικό πού αφιερώνει τόση δραστηριότητα σε βιβλιογραφικά δέ­
ματα, εκρίναμε αναγκαίο να παύσει ή ανωνυμία τών σημειωμάτων : τά αρχικά τών 
συντακτών θά αρκούν για νά δηλώνουν την πατρότητα ίους. 
Μερικά άλλα κανονιστικά θέματα ανακοινώνονται πιο κάτω. Έδώ θά είχα 
νά σημειώσω ακόμη δύο : Πρώτα - πρώτα εξακολουθούμε νά θεωρούμε δτι βιβλιο­
κρισίες γιά ελληνικά βιβλία δεν θά προσέθεταν πολλά στους αναγνώστες μας, ol 
όποιοι έχουν ποικίλες αφορμές νά κατατοπίζονται γι' αυτά· αντίθετα νομίζουμε δτι 
γιά τά ξένα βιβλία πού σχετίζονται οπωσδήποτε με το θέμα μας, θά εϊταν σκόπιμο 
νά υπάρχει στις σελίδες μας πληροφόρηση. Ή πληροφόρηση θά γίνεται με δλους τους 
καθιερωμένους τρόπους, είτε απλή ανάλυση, είτε θετική συμβολή ατό πραγματικό 
μέρος τοϋ άναλυομένου δημοσιεύματος (*Παρααημειώματα*), είτε επίκριση. Καλό 
θά είναι νά καθιερώσουμε τήν στάχωαη ομοειδών έργων σε μια κριτική παρουσίαση. 
Ό αριθμός τών σελίδων πού προσφέρθηκαν είναι μεγαλύτερος από δ,τι 
είχαμε προγραμματισθεί και οφείλεται σε περίσσεια χρήσιμης ΰλης. 'Ελπίζουμε 
δτι τούτο θα συνεχισθεί και δτι ή πρόσθετη δαπάνη θά μπορέσει νά αντιμετωπι­
σθεί από δωρεές. "Αλλωστε, οπωσδήποτε δημοσιεύματα αύτοΰ τοϋ τύπου δεν απο­
βλέπουν σε κάκυψη με τον φυσικό εμπορικό δρόμο, τών δαπανών τους. Το ζήτημα 
είναι, δσοι μπορούν, νά εξασφαλίζουν με τον τρόπο τους τήν βελτίωση τών πόρων 
μας. "Ας σημειωθεί δτι ή αύξηση τών σελίδων δεν επεβάρυνε τήν τιμή τοϋ τεύχους 
ή της συνδρομής. 
"Οπως εϊναι φυσικό, ή έκδοση τοϋ πρώτου τόμου της σειράς *Νέα 'Ελληνικά 
Κείμενα», με τους εξαιρετικούς δρους της γιά τά μέλη τοϋ 'Ομίλου, προκάλεσε 
ευχάριστη κίνηση έγγραφων. 
Κ. θ. Δ. 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΤΑ ΑΝΑΤΥΠΑ 
Τά ανάτυπα μας θά αριθμούνται. 
Στο εξώφυλλο τοϋ τεύχους τούτου δη­
μοσιεύουμε πίνακες τών πρώτων ανατύ­
πων με τους αριθμούς τους οποίους θά 
πρέπει νά λάβουν στις συλλογές μας. Ή 
αρίθμηση θά είναι συνεχής. 
Ο ΤΟΜΟΣ 
Συσταίνουμε ατούς κατόχους τών 
τευχών νά τά βιβλιοδετήσουν μαζί με 
τά εξώφυλλα τονς. Με το προσεχές τεύ­
χος θά διανεμηθεί τό αλφαβητικό ευρε­
τήριο τοϋ τόμου. 
Ό πρώτος τόμος τοϋ Ε ρ α ν ι σ τ ή κο­
στίζει δρχ. 125. Γιά τά μέλη δρχ. 100. 
Το τεύχος αυτό επιμελήθηκε ό εταίρος του 'Ομίλου Παν« Μουλλας. , 
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